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  RESUMEN 
 
 La proporción de cultivos positivos en la relación al numero de muestras 
examinadas de casos de dermatofitosis caninas varia considerablemente en los 
distintos estudios realizados, estos suelen variar entre un 4-10 %, siendo escasos los 
estudios que muestran valores superiores.  Con el objetivo de conocer la prevalencia 
de bongos dermatofitos en perros callejeros de la ciudad de Talca, se tomaron 54 
muestras de perros utilizando una adaptación de la técnica de cepillo de Mackenzie y 
fueron sembradas en agar Selectivo par Hongos Patógenos a 30 C. Se aislaron 9 
(16,7 %) muestras que contenían hongos dermatofitos. De estas 6 correspondían a 
la especie Microsporum canis (66,7 %) y el resto correspondían a Microsporum 
gypseum (33,3 %).  En relación a la prevalencia que se encontró esta mostraba una 
similitud con los resultados obtenidos en otras publicaciones. En cuanto al sexo de 
los perros en la presencia de dermatofitosis se vio que esta no tenia relación, pero si 
el hábitat en el cual estos se encontraban.   
